









 ここで扱う言語は、以下の 6 言語である：カティ語、カラーシャ語、コワール語、シナー











ブルシャスキー語（東ブルシャスキー語 EB（フンザ方言 BH、ナゲル方言 BN）、











図 1：カティ語 図 2：カラーシャ語
図 3：コワール語 図 4：シナー語






















(1) Ur ye laṛkī aččhī hɛ̄
ye laṛkī aččh-ī h-ɛ̄
これ 少女 良い-F COP:NPST-3SG 
この少女は良い 





(2) Kt iné juk last asə́ 
iné júk lást as-ə 
これ 少女 良い COP-3SG 
この少女は良い 
(3) Kl ía kúa˞k pruṣṭ ásaw 
ía kúa˞k-Ø prúṣṭ ás-w 
これ 少女-NOM 良い COP:ANI-PRS:3SG 
この少女は良い 
(4) Kh hayá kumóru jam asúr 
hayá kumóru-Ø jám as-r 
これ 少女-NOM 良い COP:ANI-NPST:3SG 
この少女は良い 
(5) Sh ée muláay míšto han 
ée muláay-Ø míšto hán-Ø 
この:F 少女-ABS 良い COP-3 
この少女は良い 
(6) Dm aṣáay jóṭi šooní čhi 
aṣáay jóṭi-Ø šoon-i čh-i 




(7) EB khiné dasín šuáan bo 
khiné dasín-Ø šuá-an bá-o-Ø 
これ:H 少女-ABS 良い-INDF.SG COP-3SG.HF-NPRS 
この少女は良い 
(8) WB khomó dasín šuáan bu 
khomó dasín-Ø šuá-an bá-u-Ø 










語根が現れる。（ペルシア語の bū-dan と hast-などと同様） 
表 1：カティ語の直説法コピュラ 
肯定・現在 肯定・過去 否定・現在 否定・過去 
SG PL SG PL SG PL SG PL
1 asúm asə́miš asyúm asímiš naasúm naasə́miš naasyúm naasímiš 
2 ɛsíš asə́ə asíiš asíš nɛɛsíš naasə́ə naasíiš naasíš 










肯定・現在 肯定・過去 否定・現在 否定・過去 
SG PL SG PL SG PL SG PL
1 ANI ásam ásik ásis áimi ne ásam ne ásik ne ásis ne áimi 
2 ANI ásas ása ái áili ne ásas ne ása ne ái ne áili 
3 ANI ásaw ásan áis áini ne ásaw ne ásan ne áis ne áini 
INA šiw šíen ašís ašíni ne šiw ne šíen ne ašís ne ašíni 
(9) Kl ía d ̣a pruṣṭ šiw 
ía d ̣á-Ø prúṣṭ š-w 
これ ワイン-NOM 良い COP-PRS:3SG 
このワインは良い 
カラーシャ語では現在と過去とで人称接尾辞が別系統になり、有生コピュラ現在には一般







有生物コピュラは as-ík、無生物コピュラは š-ik が不定詞形である。但し、助動詞コピュラで
は有生物でも š-系の語形が用いられる場合がある（1・2 人称でも）。カティ語の bú-stə に対
応する形式は b-ik「なる、である」。 
表 3：コワール語の直説法コピュラ 
肯定・現在 肯定・過去 否定・現在 否定・過去 
SG PL SG PL SG PL SG PL
1 ANI asúm asúsi astám astám no asúm no asúsi no astám no astáam 
2 ANI asús asúmi astáo astámi no asús no asúmi no astáo no astáami 
3 ANI asúr asúni astáy astáni no asúr no asúni no astáy no astáani 
INA šer šéni ošóy ošóni néki néki 
5 過去形で 1人称単数以外の語幹が a-になっているが、as-が保たれている形式の記録もある（Trail &




(10) Kh hayá ren jam šer 
hayá rén-Ø jám š-r 
これ ワイン-NOM 良い COP-NPST:3SG 
このワインは良い 
コワール語では現在と過去とで人称接尾辞が別系統になり、有生コピュラ現在には一般動
詞の非過去人称接尾辞（-m, -s, -r/y6など）が語幹 as-と共に、コピュラ過去には一般動詞の過
去人称接尾辞（-am, -ao, -ay など）が語幹 as-t-と共に、用いられている。無生コピュラでは
語幹が現在 š-と過去 o-š-とで異なっており、人称接尾辞は一般動詞未来のものが共通して用
いられている。 
 否定形は有生コピュラの場合は一般動詞と同じように、前に否定辞 no を付けて表現され
ている。無生コピュラの場合は単複の区別も現在・過去の区別も消失し、(11)・(12)にあるよ
うに、néki という形式で一括して表現されるようになる。 
(11) Kh hayá ren jam néki 
hayá rén-Ø jám néki 
これ ワイン-NOM 良い COP.NEG 
このワインは良くない 
(12) Kh ma gona hame ketap naki 7
má gón-a hamít ketáp-Ø néki 







コピュラの不定詞は bo-ók という形式であるが、定形では補充法で hán-や as-といった語根が
現れている。 
6 異形態の出現条件は、-r／{i, u, e}_ と、-y／{a, o}_ か。
7 この例文に関しては Facebook のチャット機能で聞き取りをした為、表記を話者の用いた綴りその




肯定・現在 肯定・過去 否定・現在 否定・過去 
SG PL SG PL SG PL SG PL







F hánis asílis ne asílis 













F asíli ne asíli 
コピュラの 1・2人称に関しては、現在・過去に関わらず、一般動詞の人称接尾辞（-us (1SG.M),
-is (1SG.F), -oo (2SG.M), -yee (2SG.F)など）が用いられている。一方で、3人称に関しては、過去
は一般動詞同様に-o (M), -i (F), -e (PL)が用いられているが、現在では一切用いられていない。





(13) Sh {anú / aní / ané} a ́ã áale 
anú aní ané a ̃́ ã aa-l-Ø 




SG PL SG PL




F áalis múis 

















は nuš という形式になる。コワール語で、3 人称無生物が否定形で単複や時制の違いを失っ
ていたのとは、「否定における中和」としては共通しているが、中和の範囲が異なっている。 
(14) Sh ée muláay míšto nuš 
ée muláay-Ø míšto núš 
この:F 少女-ABS 良い COP:PRS.NEG 
この少女は良くない 
(15) Sh be míšto nuš 
bé míšto núš 





が出て来る。コピュラの不定詞は hu-iná という形式であるが、定形では補充法で čh-という
語根が現れている。 
表 6：ドマーキ語の直説法コピュラ 
肯定・現在 肯定・過去 否定・現在 否定・過去 
SG PL SG PL SG PL SG PL
1 čhíis čhóom čhíisaka čhóomaka 
náa náaka 
2 čháay čhóot čháayaka čhóotaka 











(16) Dm mas páa rupaié čhéekata, u 
m-as páa rupaié-Ø čh-e-aka=ta ú-Ø 
私:OBL-INS.SG ところ お金-ABS COP-INTR:3PL-IRR=CONJN 私-ABS 
(13) Dm háay gaarí γaṣás léesaka 
háay gaarí-Ø γaṣ-as le-is-aka 





(17) Dm aṣéŋ jóṭiŋa šooné náaka 
aṣéŋ jóṭi-ŋa-Ø šoon-e náa-aka 
これら 少女-PL-ABS 良い-PL COP:NEG-IRR 
この少女たちは良くなかった 













統 不定詞 現在 過去 否定辞 肯現 肯過 否現 否過 

































Shina bo-ók hán- as-l- ne= × ― ― 性・数(A) ― ダ 





























肯定・現在 肯定・過去 否定・現在 否定・過去 
SG PL SG PL SG PL SG PL 
1  báa báan báyam bam apáa apáan apáyam apám 
2  báa báan bam bam apáa apáan apám apám 








 HF bo bom apó apóm 





 Y bilá bicán bilúm bicúm   
 
                                                        
9 サンスクリットの bhu-「なる」も参考のこと。 








閉鎖音化）する：例 bién ⇒ apíen。フンザ方言では、3人称 Y類が、否定現在でも否定過去
でも、単複の区別を失い、更に 3人称単数 X類と形式的に等しくなっている。 
 
(18) BH guké kitáapičiŋ šuáik bicán 
  guké kitáap-ičiŋ-Ø šuá-ik b-ican-Ø 
  これら:Y 本-PL-ABS 良い-INDF.PL COP-3PL.Y-NPRS 
  これらの本は良い 
 
(19) BH guké kitáapičiŋ šuáik apí 
  guké kitáap-ičiŋ-Ø šuá-ik a-b-i-Ø 
  これら:Y 本-PL-ABS 良い-INDF.PL NEG-COP-3SG.X-NPRS 
  これらの本は良くない 
 














肯定・現在 肯定・過去 否定・現在 否定・過去 
SG PL SG PL SG PL SG PL 
1  báa báan báyam bom apáa apáan apáyam apóm 
2  báa báan bom bom apáa apáan apóm apóm 












 HF bo bom apó apóm 





 Y dilá bicán dilúm bicúm   
 
 上述した語幹の差以外は、フンザ方言と大きな違いがない。3 人称複数 X類の接尾辞や、
過去形での母音が、やや異なった音を持っているくらいである。 










肯定・現在 肯定・過去 否定・現在 否定・過去 
SG PL SG PL SG PL SG PL 
1  ba ban bam bam apá apán apám apám 
2  ba ban bam bam apá apán apám apám 








 HF bu bum apú apúm 




































肯現 肯過 否現 否過 
カティ × ― ― ― ― Nuristani 
カラーシャ ○ ― ― ― ― Dardic 
コワール ○ ― ― （3人称無生）数・時制 Dardic 
西ブルシャスキー △ ― ― （3人称）性・数 （3人称）性・数 Burushaski 
シナー × ― ― 人称・性・数 ― Dardic 
ドマーキ × ― ― 人称・性・数 人称・性・数 Indic 
















                                                                                                                                                                                   




















存在表現」(2)（2014年 12 月 6日、AA研）、並びに、2nd Kashmir International Conference on 
Linguistics（2015 年 5月 4～5日、University of Azad, Jammu and Kashmir (Pakistan)；館長リー
























Ināyat ul-Lāh、1979 年生まれ、ルンブール谷シャハナンデ村出身 
・カラーシャ語 ルンブール方言（2008年に調査）
Yasīr Arafat、1979 年生まれ、ルンブール谷バラングルー村出身 
・コワール語 イシュコマン方言（2008年から調査）
Saīd Ghulām Nabī Wafā、1968 年生まれ、イシュコマン谷チャトルカンド村出身 
Asīf Zamān、1993 年生まれ、イシュコマン谷チャトルカンド村出身 
・シナー語 ギルギット方言（2014 年から調査）
Masūd Rehmān、1968 年生まれ、ギルギット市アンファリー村出身 
・ドマーキ語 モミナバード方言（2005年から調査）
Xushān、1978 年生まれ、フンザ谷モミナバード村出身 
Alī Ahmad Jan、1986 年生まれ、フンザ谷モミナバード村出身 
・ブルシャスキー語 フンザ方言（2004年から調査）
Essa Karīm、1976 年生まれ、フンザ谷カリマバード町出身 
Musa Bēg、1979 年生まれ、フンザ谷ガネシ村出身 
・ブルシャスキー語 ナゲル方言（2008年から調査）
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